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O F I C I A L 
Aíío X . 
Domingo 7 de Agosto de 1859. 
Este periódico sale diariamente. Los soserítores tienen opción gratis á un anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Cnpital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo —Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata. PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
Inserta en la hoja del lunes. 
ím. 217. 
PARTE OFICIAL 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 6 al 7 de Agosto de 1839. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Juan do la Fuente.— 
Para San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán 
D. Francisco Surroca.—Para Arroceros. E l Coman-
dante D. Antonio Legarraga. 
PARADA.—Lós cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Princesa núm. 7. Vi-
sita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. Sar-
gento para el paseo de los enfermos. Caballería Lan-
ceros de Luzon. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRIBUIALES. 
E l Licenciado D . Manuel de la Vega Co-
caña, Juez de Hacienda por S. M. de 
las Islas Filipinas. 
Por el présenle, cito, Hamo y emplazo por 
tercera y últ ima vez A los ausentes Inocente 
y Clemente Manicllagan, indios, naturales del 
pueblo de Bnraven de la provincia de Leile 
contra quienes sigo causa criminal por muerte 
de los Carabineros de Keal Hacienda Serafín 
.Yalderrama y Lucio Aguilar, para que se pre-
senten en este Juzgado ó en la cárcel pú-
blica de esta provincia en el término de nueve 
dias contados desde esta fecha para respon-
der á losfcargos que le resultan en dicha 
causa que sí así lo hicieren se les oirá y 
hará justicia, bajo apercibimiento de que no 
presentándose en dicho término, se segnirá 
la causa en su rebeldía y los autos y dili-
gencias se notificarán en los estrados parán-
doles el mismo perjuicio que sí se hiciera en 
sus personas.=Dado en Manila 4 de Agosto 
de Í 8 5 9 . = M a n u e l de la Vega C o c a ñ a . = P o r 
mandado de S. S.' , Manuel Marzano. 1 
azúcar, que fué aprendido á los chinos Di-Peco, 
y Sun-Suangco el dia diez de Marzo últ imo, 
para que en el término de veinte dias se pre-
senten en este Juzgado á deducir la acción 
que les competa, apercibidos que de no 
hacerlo les parará el perjuicio que hubiere 
lugar. •» 
IJinondo 6 de Agosto de 18o9.=Doroteo 
Martin de Angeles. í>0 
E n cumplimiento de proveído del Juzgado 
segundo de esta provincia, cito por el pre-
sente á los acreedores del finado Sr, Don 
Luis Riquelme, para la Junta general que 
debe celebrarse el dia 1G del corriente á las 
doce de su mañana en los estrados del mismo 
Juzgado. Escribanía pública del que suscribe 
y Agosto 3 de 18o9.—Eduardo Olgado. 1 
E n virtud del proveído del Sr- Alcalde 
mayor 2.° de la provincia, cito y emplazo 
por el presente á los acreedores del ausente 
D. Eduardo Sondern, dueño y encargado del 
establecimiento Fondado San Fernando, para 
que en el término de nueve dias, presenten 
en este Juzgado por sí 6 por medio de apo-
derados, las relaciones y documentos que 
justifiquen sus créditos. 
Binondo G de Agosto de 1859.=Eduardo 
3 Olgado. 
- , i ii.n»n-maiv<a.-.«jJirw 
De órden del Sr. Alcalde mayor 1.' de 
esta provincia, y en virtud de auto recaido 
en causa núm. 1108 sobre hurto de azúcar, 
se cita y emplaza á los que se consideren 
con derecho á diez sacos y seis bayones de 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=E1 apoderado en esta Capital del 
Sr. Alcalde mayor 1.° que fué de la provincia 
de Tondo, D. Pedro Juan Tejada, se servirá 
presentarse en esta Administración general 
en el término de tercero dia para enterarse 
de un asunto que concierne á su poderdante 
bien entendido que de no verificarlo pasará 
á aquel el perjuicio que hubiera lugar. 
Binondo 1 de Agosto de 1 8 5 9 . = J a r e ñ o . 
COMANDANCIA GENERAL DEL CCERPO DE CARABI-
NEROS DE REAL HACIENDA.=Debiendo celebrarse 
concierto en esta Comandancia general el 27 
del actual de once á una de su mañana, para 
contratar la reparación de las garitas del Bes-
guardo dé Ñapindán y Taguig y á la cons-
trucción de otra en Taytay y de tres ban-
cas para el servicio del mismo en el partido 
de Pasig, con sugecion á los presupuestos y 
pliego de condiciones que desde esta fecha 
estarán de manifiesto en la oficina de la Co-
mandancia subalterna de bahía, sita en el 
muelle de San Fernando; los que quieran 
prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones el dia y hora señalados para la 
adjudicación al que las hiciere mas favora-
bles á la Hacienda. 
Binondo 5 de Agosto de 1859 .=P. S . = M a -
nuel Cristóbal. 3 
Se anuncia al público, que el dia 31 de 
Agosto próesimo á las doce de su mañana, 
auto la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la impresión de doscientos veintinueve mil 
doscientos cincuenta ejemplares de padrones 
del censo civil y tributario, bajo el .tipo en 
progresión descendenie de dos mil seiscientos 
pesos y con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón y 
que desde esto feclia está de manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretariado la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 3 de Julio de 1859.=Manuel Mar-
zano. 1 
C O H P O M C I O X E S . 
L a Junta Administradora de Obras-Pías ha 
tenido á bien resolver, que las solicitudes 
drtre se dirijan á la misma, vayan en papel 
del sello competente y se entreguen al in-
frascripto Secretario para su debido curso con 
dos dias de anticipación al en que se cele-
bran las sesiones ordinarias, que son los 
Mártes de cada semana, ó al siguiente dia 
siendo aquel festivo; debiendo en las instancias 
en que se mencionen fincas, espresarse con 
claridad el sitio y pueblo en que se hallen, 
de modo que las comisiones que sean nom-
bradas para su reconocimiento, puedan fá-
cilmente encontrarlas. L o que de órden de 
aquella corporación se pone en conocimiento 
del público. Secretaría de dicha Junta y Agosto 
6 de 1859.=Vicente Arrieta. 3 
S E C R E T A R I A D E L A S O C I E D A D 
DE FIANZAS MÜTIAS DE EMPLEADOS. 
L a Junta Directiva en ses ión celebrada 
el dia de-ayer, acordó entre otras cosas se 
hiciera saber al público, que no estando 
permitido por el Reglamento vigente apro-
bado de Real órden, se ocupe la Sociedad 
de operaciones de préstamo, ni siendo esto 
posible toda vez que sus fondos, producto 
de las cuotas, deben estar custodiados en 
la Tesorería general de Hacienda pública, en 
lo sucesivo dejarán de darse cantidades á 
premio con garantías, así como no se con-
cederá prórroga alguna de las que existen 
tomadas en la actualidad. 
Y en cumplimiento de lo acordado se hace 
saber por. medio del Boletín oficial para no-
ticia de quien convenga. Manila G de Agosto 
de 1859.=Eduardo P. Carratalá. 3 
SECCION RELIGIOSA. 
D I A 7 D E A G O S T O . 
DOMINGO. S. Cayetano C. y Fund., y los Santos 
Donato Obispo y Fausto Mártires. * 
Nació este santo en Tiene, población del territorio 
de Videncia en Italia, y sus padres Gaspar Tiene y 
María Porta, tan recomendables por sus virtudes 
como distinguidos por sus muchas riquezas, le pu-
sieron desde niño bajo la protección de la Santísima 
Virgen María. Su educación y estudios fueron pro-
porcionados á su nobltíza, y aprovechó tanto en las 
ciencias, que la universidad de Pádua le honró con 
los grados do doctor en cánones y jurisprudencia. 
Desde joven mostró grande inclinación a las cosas 
de la Iglesia; y el grande amor á Dios y á María 
Santísima lo decidió a dedicarse todo a su servicio, 
abrazando el estado eclesiástico. Después de ha-
ber empleado gran parte de sus bienes patri-
moniales en la erección de una IgleM'a en cierto 
pueblo que por no tenerla perdía muchos dias de 
fiesta la misa, pasó á Roma, resuelto á hacer una 
vida retirada, mas el Papa, noticioso de su mucha 
virtud y sabiduría, le ordenó de sacerdote, y le hizo 
protonotario. No alteró su método de vida ejemplar 
y penitente, y prosiguió en su fervor, animando á 
de un procedimiento que en su dictámen era prueba harto 
segura de indiferencia: á vece?, en ocasiones de enojo y des-
pecho, se confirmaba en la resolución de alejarse de al í, 
restituirse á Rindaw, y dejar para siempre al Conde; insistía 
en su idea de declarárselo así, y de exigirlo absolutamente 
si él se oponía á el'o. Pero ¡cuan léjos estará de oponerse! 
añadía suspirando: antes bien se aprovechará con ansia de 
cuanto pueda separarle y tenerle distante de Carolina. Sepa-
rarnos! Cómo! no verle, ni oírle mas! E l momento en que 
deje esta quinta será tal vez el de nuestra eterna separación:? 
y habré de ser yo misma quien lo pida, y quien pronuncie 
tan fatal sentencia? No, jamás tendré valor, y bastante será 
someterme y obedecer cuaado él tenga la crueldad de man-
darlo. Sin embargo de todos estos' propósitos no tardó en 
desear de veras su partida á Rindaw, pues el carino que 
tenia á la Canonesa, y la congoja que le causaba el no 
verla, pudieron, mas que el temor de apartarse del Conde. 
Conforme á lo que habían acordado Walstein y el Chambelán, 
trataba este de disponer el ánimo de su hija para darle la 
noticia de la muerte de su amiga: ya este fin empezó supo-
niendo en las primeras cartas que \Ja Baronesa lomaba para 
recobrar ta vista medicamentos que la molestaban mucho: es-
cribió después que le había perdido sin remedio, y que este 
fallo le afligió al estremo de caer enferma de pesadumbre. 
Desde entonces anhelaba Carolina por ir allá volando, con-
solarla y asistirla; pero muy débil todavía para ponerse en 
viage, se limitó á escribirle, como también á su padre, las 
cartas mas cariñosas y espresivas, y se alentaba con la espe-
ranza de que cada correo traería noticias de su mejoría. Al 
cabo fueron las de Chambelán tan tristes y desesperanzadas 
y decía tan sin rebozo que Madama Rindaw quedaba en sumo 
peligro, que resuelta su querida hija á partir inmediatamente, 
envió al instante á llamar al Conde. Llegó este la encontró 
anegada en llanto, y no tuvo que dudar sobre la causa. Ay! 
Señor Conde, dijo así que le vió: mirad lo que mi padre me 
escribe: mi buena mamá está muy mala, y quizá peor de 
lo que á mí me dicen; por Dios disponed, haeedme el favor 
de mandar que lo apronten desde luego todo para mi viage; 
quicio ahora mismo sadr de aquí para Rindaw. O Dios mió! 
y como siento no haber ido antes! si llegaré ya tarde, si no 
veré mas á la mejor de las amigas? No sintió el Conde que 
se hubiese presentado tan naturalmente á Carolina la idea de 
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dá amigos en los hermanos, y deben tener el primer lugar 
en nuestro pecho. No hubiera creído, Matilde amada, que 
fuera posible añadir quilates al afecto que tenia, ni al in-
terés que tomaba en tus asuntos: y no obstante han pro-
ducido este efecto tu carta y tus pesares. No es ya una 
hermana y una niña amable á quien quiero en tí, sino una 
amiga, y amiga íntima, en cuyos sentimientos tomo parte, 
cuya confianza aprecio, y á quien también deseo yo mani-
festar toda la mía, y pedirle consejos y consuelo, de que 
tanto como ella necesito. O Matilde! no es tu hermano mas 
feliz que tú; y con todo no sé si me engaño cuando creo 
que ayudándonos y sosteniéndonos recíprocamente, y uniendo 
nuestra razón y nuestras fuerzas, podremos triunfar de la 
desgracia que nos persigue, y formarnos una especie de fe-
licidad fundada en la aprobación de nosotros mismos, y en 
la dulce satisfacción de haber contribuido á la suerte feliz 
de nuestros amigos... Todavía no me comprendes: pues 
bien, me esplicaré lo que permite la estrechez de una 
carta, reservando para cuando nos veamos (y esto no tar-
darn) las muchas circunstancias que tengo que participarte. 
)»Mi desventurada historia tiene mas enlace con la tuya 
de lo que piensas. No menos que tú amo yo, y con tanta 
mas violencia cuanto soy de uu sexo que no está como el 
tuyo habituado á reprimir los movimientos de una pasión 
impetuosa: la mía no conoce ya término, y sin embargo... 
Juzga tú si debo renunciar á ella: con una palabra que diga, 
una no mas, es mió para toda la vida el objeto de esta 
pasión: ¿pero podría hacerme feliz á mí esta palabra, cuando 
haría infuiiz á la que adoro? Ha dispuesto de su corazón, ya 
no es suya la voluntad, y el hombre á quien quiere lo me-
rece, y la idolatra también. En mi mano está, de mi solo 
depende unirlos ó separarlos para siempre... Ay Matilde! 
qué débil es la razón, que inactiva la virtud, cuando ha-
blan, cuando imperan las pasiones! Creerlas que aun vacila 
tu hermano sobre el partido que ha de lomar? Ya tn lo ho 
dicho, querida amiga, nec<silo me sostenga tu amistad, tu 
entereza, y quizá tu ejemplo. Dime lo que barias en mi 
lugar: y para que mejor te impongas en mi siluactán, y 
decidas mejor, figúrate que te hallas tu misma en ella, 
que es Lindorf quien ama, á quien corresponden, cuya 
suerte esta en mis manos, y á quien puedo quitar ó ceder 
el objeto de mi cariño y del suyo. Ah! que ya oigo la sen-
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todos con sn ejemplo á la frecuencia de los sacra-
menloa, a la asistencia de los enfermos en los hoa-
pitnles y á la reforma de las costumbres. Alistóse 
en la congregación del amor divino, y habiemlo 
contraído estrecha y santa amistad con Pedro Car-
rafa Obispo de Teati, con Paulo Consigüera y Bo-
nifacio de Cola, individuos do la misma congrega-
ción, comunicó con ellos el pensamiento que tenia 
do fundar una orden religiosa do clérigos regulares, 
tomando por norma la vida do los apóstoles. Todos 
convinieron en ser ellos los primeros de la órden. 
Renunciaron sus empleos y todos sus bienes, y apro-
bado por el Papa este modo de vivir, hicieron sus 
votos, eligiendo en seguida por superior al Obispo 
•le Teati, de donde se derivó el nombro do teatinos. 
A Carrafa sucedió San Cayetano, no obstante de su 
humilde ^resistencia. Seria muy largo referir los 
trabajos apostólicos, las grandes penitencias y los 
milagros con que so distinguió esto santo. Quebran-
tada asi su snlud, murió en 7 do Agosto do 1547. 
SANTO D E MAÑANA. 
L UNES. S. Ciriaco y compañeros Mártires y San 
Severo Presbilero Confesor. 
de presentación para servir en propiedad el 
curato del pueblo de Balanga, cabecera de 
la provincia de Balaan, á favor del P. Fray 
Manuel Rivas. 
Las noticias de Cochinchina que ha Iraido 
el Pregent no hacen mas que confirmar las 
anteriores: se acerca el restablecimiento de 
la paz con el imperio annamita. Parece que 
en uno de estos dias sále para Turón uno 
de nuestros vapores de guerra». 
E n la tarde de ayer ha debido inaugurarse 
por el celoso Gefe de la provincia, el nuevo 
puente de Carriedo, en la calle Real de Qtiiapo. 
E l Exmo. Ayuntamiento había sido invitado 
para asistir á la ceremonia. E l puente de 
Carriedo ha quedado sencillo, elegante y es 
pacióse , llamando la atcnciou principalmente 
Ja verja de hierro y los dos hermosos can-
delabros para los faroles. 
Ha espedido S. S. Pió I X una encícl ica or-
denando á los Prelados católicos de toda la 
cristiandad que se hagan rogativas públicas por 
la paz. A los de la Península no había 
llegado á las últimas fechas, según dicen los 
periódicos; pero el M. R. Obispo de Bar-
celona y aigun otro hatean ya prevenido á 
los Párrocos y Ecónomos que en lodos los 
dias no impedidos por la rúbrica, añadan en 
la santa mísa la colecta pro pace, en tanto 
dure la guerra de Italia. 
Todas las personas de fé verdadera, unirán 
sus fervorosas oraciones á las del virtuoso 
clero para que cese cuanto antes el terrible 
azote que está convirtiendo en un vasto ce-
menterio los campos de aquel hermoso pais. 
E l Escmo. Sr. Gobernador General, Yice-
Real Patrono, se ha servido espedir título 
Nos dicen de Bulacan que acaba de ha-
cerse una elegante verja de madera pintada, 
al rededor del bell ísimo monumento cons-
truido á la memoria del eminente botánico 
P. Blanco en 1855 por el Alcalde mayor 
Sr. Govanles y algunos RR. Párrocos; ha-
biéndose hecho también una ligera recorrida 
que necesitaba el pedestal del obelisco, y 
plantado llores en el espacio comprendido 
por dicha verja. 
Hace dos meses llamamos la atención en 
el Boletín sobre la necesidad de esta obra; 
si nuestra indicación ha sido tenida en 
cuenta al emprenderla, estamos en el deber 
de dar las gracias á la autoridad ó perso-
nas que la han acogido y cuyos nombres 
sentimos ignorar en este momento para in-
sertarlos, dándoles la única muestra que está 
en nuestras manos, del aprecio que por ello 
merecen á cuantos se interesan por las glorias 
nacionales. 
Nos ha sido asegurado por persona recien 
llegada de Nueva Ec i ja , que los celosos Ge-
fes de esta provincia y de la Pampanga han 
debido avistarse el dia 24 del pasado, entre 
Cabiao y Arayal , para ponerse de acuerdo 
sobre la construcción de un gran puente 
sobre el rio de Gapan, llamado también, 
rio grande de la Pumpanga. Este puente es 
de mucha importancia para las comunica-
ciones y tráfico entre ambas provincias, y 
es necesário también para la completa ha-
bilitación del camino de Mamatac, inter-
rumpido en dicho punto. 
Trascribimos como documento impor-
tante, para esclarecimiento de los hechos 
de la guerra de Italia, el parte detallado 
que dir ig ió á S . M . aus tr íaca el general 
Giulay: 
«Me apresuro á dirigiros humildemente la 
relación del gran combate, primero que las 
tropas de V. M. han sostenido en la actual 
campaña. Como .resulta de los informes in-
completos que antecedieron á este, todos los 
cuerpos del bravo ejórcito de Y . M. que han 
tomado parte en la Jucha han dado brillantes 
pruebas de valor y firmeza. 
Como ya anuncié el 19 del corriente por 
el telégrafo al primer ayudante general de 
V . M. , el 20 ordené un gran reconocimiento 
sobre la orilla derecha del 'Pó, en vista de 
que los informes recibidos en las avanzadas 
establecidas á lo largo del Sessia y del Pó 
hacían suponer que el enemigo proyectaba, 
con fuerzas considerables, un movimienlo 
contra Plasencia, viniendo de Voghera. 
Con este objeto dirigí durante la noche del 
19 tres brigadas del 5.° cuerpo de ejército, 
que se hallaban en Pavía, hácia la cabeza 
del puente de Vaccarizza, donde se "encon-
traba ya la brigada Boer, perteneciente al 
8." cuerpo. 
Habia dado para esta espedicion el mando 
del 5." cuerpo al teniente general fedi-ma-
riscal Urban, que precedentemente habia re-
corrido el pais, entre Stradella, Yaccarizza 
y Voghera, y que se hallaba con una brigada 
del 9." cuerpo (general mayor Braum) y una 
de sus propias divisiones de reserva (general 
mayor Shaaffgotscho), entre la cabeza del 
puente Vaccarizza y Broni. 
L a espedicion mandada por el lugar te-
niente feld-mariscalStadionse componía, pues, 
de Ja división Baumgarten (bridadas Gaal, 
Bils y príncipe de Hesse), deJ quinto cuerpo: 
Braun^ deJ noveno, y dos batallones de la 
brigada Baer, del octavo cuerpo, y del re-
gimiento de Hesse, que habia venido de Pla-
sencia á reemplazar el destacamento de la 
brigada Schaaffgotsche, que quedó á reta-
guardia. 
E l fedl-mariscal Stadion comenzó su mo-
vimiento el 20 por la mañana. 
E l lugarteniente Urban se adelantó sobre 
el camino de Casteggio, haciendo flanquear 
la montaña á la izquierda por el tercer ba-
tallón de cazadores, mientras que el fedl-
mariscal Baumgarten seguía en la llanura con 
la . brigada Bils, marchando sobre Casatisraa, 
y con la brigada Gaal, que se dirigía sobre 
Robuco. Su reserva, compuesta de dos ba-
tallones y medio y del tren de artillería, avan-
zaba hácia Barbienello. L a brigada del prín-
cipe de Hesse formaba el ala derecha, y marchó 
sobre Branduzoz, atravesando á Yerrua. E l 
feld-mariscal Stadion habia ordenado que des-
pués de este movimiento, que debia terminar 
á las once, comenzase el ataque á las doce. 
E l feld-mariscal Urban debia apoderarse de 
Casteggio y Montebello, á. fin de tener una 
base para amenazar en seguida á Yoghera 
y forzar así al enemigo á desplegar sus fuer-
zas. E l general Gaal debia seguirle, formando 
su reserva. 
E n cuanto el enemigo abandonó apresu-
radamente á Montebello, el general Urban 
avanzó hasta Ginestrello. Encontró al enemigo, 
en número superior, y una encarnizada re-
sistencia, que vencieron valerosamente los bra-
vos cazadores de los tercero y cuarto bata-
llones de Hesse y 1). Migue!, los cuales, á 
pesar de una gran pérdida, se hicieron pronto 
dueños de las alturas y del Jugar de G i -
nestrello 
Pero el enemigo desplegó entonces fuerzas 
tan considerables, que á cada momento au-
mentaban, que el feld-mariscal Urban y la 
brigada Gaal, combatiendo con grandes pér-
didas, pero heroicamente, fueron rechazados 
de Montebello. Al mismo tiempo el feld-ma-
riscal Stadion había llevado la brigada Bils 
y la Hesse sobre el ala derecha de la linea 
de batalla, y el enemigo desplegaba ince-
santemente mayores fuerzas contra el general 
Gaal, á cuyo socorro habia llevado el ge-
neral Braum como refuerzo un batallón de 
Hesse y uno de Rosbach. 
Despiies de un combate de los mas obs-
tinados, evacuamos á Montebello. E l enemigoi 
mantenido en respeto por pérdidas considel 
rabies y por la escelente actitud de nuestras 
tropas, como también por la llegada de la bri-
gada del general Bils, no adelantó mas; y 
el cuerpo, después de haber permanecido 
algún tiempo- en Casteggio sin que se le 
ai acá ra, llegó á la noche á la cabeza del 
puente, y repasó el Pó el 21 por la mañana. 
Las tropas que han combatido en Gines-
trello á las órdenes del general Urban, son 
cinco batallones, seis piezas y una divisioo 
de húsares. Allí fué lo mas sangriento del 
combate, donde han sido mayores las pér-
didas, y donde el enemigo tiesplegó unas 
fuerzas tres veces, superior á las nuestras. 
E n Montebello tuvimos en acción cinco 
batallones y medio, un escuadrón de húsares 
y ocho piezas. Gran parte de las tropas em-
peñadas en Ginestrello tomaron también parte 
en la acción. 
E l príncipe de Hesse, que mandaba el re-
gimiento Culoz, un batallón de Zobol, cuatro 
piezas y cuatro escuadrones, sostuvo él choque 
cerca de Calcabbio, Casone de Lanís . 
L a infantería, lanzándose á la bayoneta 
contra la caballería, salió muchas veces vic-
toriosa, haciendo algunas descargas á 30 
pasos: los húsares y ios huíanos rivalizaron 
en sus ataques; la artillería, colocándose 
cerca del enemigo, operó de un modo ter-
rible, aunque aumentando sus pérdidas. Debe 
notarse que hemos tenido pocos heridos de 
fuego de cañón: casi todos los tiros del enemigo 
no han hecho daño, á pesar de la poca distan-
cia. L a infantería enémiga tira muy bien; su 
caballería merece un juicio menos favorable, 
mostrándose inferior á nuestros húsares y 
huíanos, con quien ba rehusado lodo combate 
sério. 
Esto glorioso combate nos ha costado des-
graciadamente grandes sacrificios. Se han con-
ducido á Pavía 600 heridos, de los cuales 
20 son oficiales: el mayor Butner y el mayor 
Cantes, han muerto: el teniente coronel Spíel-
berg y el mayor Piers, han desaparecido; el 
general mayor Braum, está herido. 
Puedo decir con orgullo que las tropas de 
V. M. han mostrado un valor digno de todo 
vuestro elogio. 
Cuartel general de Garlasco, 23 de Mayo 
de 1859.—Giulay.» 
E l barón Alejandro de Humboldt que acaba 
de morir en Alemania y es tenido incontes-
tablemente por una de las glorias mas pu-
ras del siglo actual, nació en Berlín el 14 
de Setiembre de 1769, descendía de una fa-
milia noble de la Pomerania. Su padre, el 
mayor Humboldt, fué ayudante de campo del i 
duque de Brunswick en la guerra de los siete 
años. Alejandro Humboldt recibió una edu-
cación brillante en medio de las circunstan-
cias mas propias, para desarrollar sus dis-
posiciones estraordinarias. Sus primeros di-
rectores fueron Campe y Kunt, y mas tarde 
recibió lecciones particulares de los sábios mas 
eminentes de Berl ín. 
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tencia que pronuncias: ya veo á mi amada, á mi tierna Ma-
tilde darme ejemplo de generosidad y valor, y asegurarme 
que desecha toda felicidad que hubiese de gozar sola, ó 
que costase lágrimas y dolor al que ella amase... Dolor 
digo? Ay! amable Jiermanila! E l bienaventurado mortal que 
haya de poseerte, debe contemplarse en el co^mo de sus 
deseos, darte todo su corazón, y no quedarle nada que sen-
tir ni fque apetecer. No entregaré yo mi querida Matilde, 
sino al que sepa conocer cuanto vale, y amarla á ella sola. 
Me parece que el Barón de Zastrow desempeña muy bien 
esta condición indispensable para merecerte; pero se re-
quiere otra que no lo es ménos , la de saber agradarte. En 
breve iré á conocer por mi mismo s¡ tu corazón preocu-
pado no le juzga con demasiado rigor. Veo que confiesas 
que es galán, que e» amable, y que te adora: ya es esto mu-
cho, Matilde; y si á ello añades el gusto que darás á tu l ia . . . 
Pero no te sobresaites: quiero ante todo averiguar si te me-\ -
rece, y si es cierto que tu voluntad se resiste tanto como 
piensas, pues en este caso serás y quedarás libre: te ofrezco 
que ningún poder en la tierra tendrá derecho á forzar tu 
alvedrío en tanto que yo viva. Tranquilízate, pues, her-
mana querida, que si el amor . te prepara penas, sabrá 
consolarte mi amistad: lo mismo espero de tí, y no me con-
templo tan digno de lástima cuando conservo una hermana, 
y en ella una amiga. 
j»L¡ndorf está en Lóndres, y así no aguardes carta suya: 
espe^ que no tarde en volver, y luego que llegue saldré para 
Dresde, acabaré de descubrirte mi pecho, y de conocer el 
estado del tuyo. Si persistes en negar tu mano á Zastrow, 
te haré otra proposición que quizá te agradará mas: será que 
vengas á vivir con un hermano que le quiere, hasta que 
hagas otra elección. . . De lodos modos, y cualquiera que sea 
el partido que lomes, cuenta enteramente con un amigo que 
lo es tuyo mas de lo que puede espresarse. A Dios; es para 
tí el mas amante de lodos los hermanos.» 
E d . de Walstein. 
Anadió á esta carta otra para la Señora de Zastrow, á 
quien decía que obligándole algunas razones á desistir del 
proyectado matrimonio de su hermana con el Barón de L i n - % 
dorf, vería gustoso que se inclinase á favor del Barón de 
Zastrow; pero le pedia no precipitase las cosas, ni usase de 
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violencia; anunciaba su inmediato vlage á Dresde, y suplicaba 
á su lia suspendiese basta entonces toda diligencia en cuanto 
á disponer de su hermana etc. 
Despachadas ambas cartas, y mas sosegado el Conde por 
la suerte de Matilde, se ocupó en el plan que habia formado 
para sí y para afianzar |a felicidad de Caro'ina. Habia pe-
dido al Chambelán volviera á Roneburg luego que su hija tu-
viese noticia de la muerte de su amiga: y en el concepto 
de que no taidoría en llegar Lindorf, resolvió marcharse á 
Berlin así que viniese su amigo, preleslando una órden del 
Rey: dejarle en su quinta con el Chambelán y Carolina, al-
canzar de S. M . que invalidase su matrimonio y consintiese 
en el de Carolina con Lindorf, escribirles esta agradable 
noticia, y trasladarse á Dresde sin verlos. De allí se pro-
ponía pasar á Inglaterra con Matilde, ó sin ella, si la per-
suadía á que se casase con Zastrow, y fijar su residencia en 
aquel Reino en medio de sus parientes maternos: pues se 
hallaba con fuerzas para cimentar la dicha de Carolina y de 
su amigo, no para ser testigo de ella. Arrpglado su plan. 
Je parecía infa ible. Pero quél ni el mismo Walstein conocía 
BI amor y sus terribles efectot?. Cuanto mas se esmera en re-
sistir á la pasión que le arrastra á su pesar, mas se intro-
duce la saeta en su corazón. ¡Cuántas veces hid.ándese con 
su esposa, y no-podiendo sufrir su martirio, estuvo á pique 
de arrojarse á sus piés, declararle su amor, sus inútiles es-
fuerzos para vencerlo, su desesperación, solicitar su genero-
sidad, recordarle los sagrados vincules que los unían, y los 
juramentos que ella habia hecho al pié de los altares, valerse 
en fin de todo lo posible para conseguir que Carolina los 
confirmase y se entregara al esposo que la adoraba! Solo con 
la ausencia pedia volver en su acuerdo y serenidad: y así 
pensaba que léjos de su vista, la virtud, la templanza y 
la amistad recobrarían muy pronto el imperio que tenían 
sobre su alma. Se figuraba que veía á Carolina consumirse 
en sus pesares por no faltar á su ohigacion, y á Lindorf 
desterrado de su pátria, perdiendo en remotos climas su 
malograda juventud, privado de su amada y de su amigo, 
sin esperanza... Se estremecía al hacer estas reflexiones, 
culpaba su debilidad, repelía mil veces el juramento de ven-
cerse; y temeroso de no conseguirlo mientras viese á C a -
rolina, iba á privarse de la felicidad de su vista. 
Por esta parte esta amante esposa se afligía sumamente 
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tífica E n 1790 emprendió su primer viage de 
psoloracion, CUYO resultado fué la publicación 
W su primera obra sobre los basaltos del Wiin 
mi estudios sobre la sienila y la basanita de los 
aütiouos. E n este mismo año Ilumboklt pasó 
á Hamburgo para perfeccionarse en el estudio 
de los idiomas estrangeros. Su familia quena 
nue emprendiese la carrera administrativa, 
oero al ün obtuvo de su madre ei poder ir 
4 seguir en la Academia de Freiber los cur-
sos de Werner, autor de la geología moderna. 
A ía muerte de su madre (1796) pasó á 
Italia y París; en esta capital fué muy bien 
recibido por los sabios franceses, y el D i -
rectorio lo autorizó á lomar parte en la es-
pedicion de Baudin; pero retardándose mucho 
esta espedicion, se dirigió ¿i España con su 
anillo Bompland. 
llumboldt encontró ^¡n Madrid protectores 
decididos, especialmente en el ministro don 
Mariano Luis de Urquijo. Presentado por este 
al Rey, Humbold le espuso todas las ventajas 
que podían resultar de una minuciosa esplora-
cion en las Américas españolas, y obtuvo para 
él v su amigo permiso para visitarlas libre-
mente y ausilios y recomendaciones eficaces. 
E l 3 de'Junio de 1799 ambos amigos se embar-
caron en la Coruña en la fragata Pizarro, y 
después de haber visitado el'pico de Tenerife 
desembarcaron en Cumaníi el 16 de Julio del 
mismo año. E n el mes de Marzo de 1804 de-
jaron aquel pais después de haber hecho mul-
titud de estudios científicos y observaciones, 
y de haber esplorado los principales rios de 
América, llumboldt desembarcó en Burdeos 
de regreso de su espedicion, el 3 de Agosto 
de 1804, y p^isó muchos años en París, á 
pesar de las grandes ofertas y súplicas de 
su gobierno. 
E n 1827 Humboldt cedió al fin á las ins-
tancias de su Soberano, á quien solo hacía 
muy cortas visitas, y abandonando su re-
sidencia predilecta y'la sociedad de los sa-
bios franceses pasó el invierno en Berlin. 
E l año 1829 emprendió su segundo viaje 
científico, visitando las provincias Orientales 
de la Busia y el Asia Central; acompañándole 
en esta escursion Gustavo Rose y Ehremberg. 
Humboldt se encargó de las observaciones 
astronómicas, magnéticas , físicas y geonós-
ticas, confiando <i Ehrenberg la b'otánica y 
la zoología y á Rose la química y la mine-
ralogía con la redacción del diario de viaje. 
Los espedicionarios regresaron á San Peters-
burgo de pues de haber recorrido en nueve 
meses entre esta capital, la frontera china 
y el mar Caspio. 2,320 millas geográficas. 
De 1830 á 1848 M. Humboldt residió a l -
ternativamente en Berlin y en París. Aun 
cuando quiso vivir apartado de la p lítica, 
' la confianza que su talento inspiraba á Fe-
derico Guillermo I I I hizo que este Monarca 
le encargase diferentes veces misiones im-
portantes. Algunos de sus viajes á París 
hablan tenido por objeto comunicaciones di-
plomáticas entre los gobiernos francés y pru-
siano. Después de la revolución de Julio, 
Humboldt fué el encargado de reconocer al 
nuevo Roy Luis Felipe en nombre de Prusia. 
Humboldt estuvo por última vez en París 
en 1847, dejando definitivamente la Francia 
algunas semanas antes de la revolución de 
1848. Después de esta época vivió en la 
mayor intimidad con el actual Rey de Prusia, 
prosiguiendo á pesar de su edad avanzada 
sus trabajos científicos con tanto vigor como 
lucidez, y contribuyendo con sus consejos á 
todas las empresas de esploracion empren-
didas por los viajeros mas célebres. E n los 
últimos dias de su vida, Humboldt hizo un 
supremo esfuerzo para reunir en un vasto 
cuadro todos los tesoros de sus largos es-
tudios. E l resultado de tantos esfuerzos fué 
la publicación de una de las obras mas gran-
des del siglo, titulada. Cosmos, Ensayo de una 
descripción física del mundo, que constituye 
un verdadero «panorama del universo», como 
se le llama, cuadro grandioso de la natu-
raleza entera con su doble reflejo en la or-
ganización física y moral del hombre. 
Miembro titular del Instituto francés, como 
sócio estrangero de la Academia de ciencias. 
Humboldt era también miembro de la de 
Berlin y sócio honorario de las sociedades 
científicas mas ilustres del globo. Además de 
las . mas altas condecoraciones de diferentes 
órdenes, el eminente naturalista prusiano era 
gran oficial de la Legión de Honor. 
_ M. llumboldt ha escrito una multitud de 
obras que justifican los títulos que se le han 
dado de «Creador de la Geografía comparada» 
y de «Renovador Universal de* las ciencias 
naturales.» 
VARIEDADES. 
E l Diario de Barcelona publica la si-
guiente Revista de Madrid, debida á la 
Pluma de su corresponsal que debe ser 
«ombre de chispa y buen .humor; 
R E f i S T A D E M A D R I D . 
Empezaremos por la cabeza, 
bar re.Ios diversos asuntos que hoy em-
dr§an la atención pública hay uno que con 
preferencia á lodos merece el título de asunto 
capital. 
Para considerarlo en su verdadero punto 
de vista hay que elevarse á la región de las 
ideas. 
E l filósofo necesita proceder en el caso 
pr.-sente como los licores espirituosos; como 
ellos tiene que subirse á la cabeza, porque 
el objeto actual de sus investigaciones es el 
sombrero. 
Fijémonos bien. 
Estamos en el último piso de ese edificio, 
humano que se llama hombre, en la veleta 
de esa torre de Rabel que conocemos con el 
pseudónimo de humanidad. 
Dios puso á Adán entre el cielo y la tierra. 
Le puso á los piés lo que debia despreciar 
y sobre su cabeza lo que debia apetecer. 
Si viviera hoy lo encontraríamos encerrado 
en el espacio que media entre un par de 
botas y un sombrero. 
Hace seis mil años que la creación entera 
permanece como salió de las manos de Dios; 
solamente el hombre ha sido anotado por el 
zapatero, corregido por el sastre y aumen-
tado por el somorercro. 
Hé aquí la librea de la civilización moderna. 
L a cubierta de la última entrega de la 
humanidad; esto es, unas botas de charol, 
un frac y uu sombrero de copa alta. 
Sería curioso estudiar la multitud de mo-
dificaciones que ha esperimentado esa segunda 
piel de la especie humana que se llama vestido. 
Se ha multiplicado de tantas maneras como 
los efectos del pecado original. 
Registrando el libro de la historia del hom-
bre se encuentra que la primera página es 
una hoja de parra. 
Lo primero que Adán aprendió al probar 
el fruto de la ciencia es que no debia andar 
desnudo. 
E n el fondo de este descubrimiento estaba 
la industria, el comercio, la moda, la ele-
gancia y ei lujo. 
Detrás de aquella hoja de parra se ocnl-
laban misteriosamente generaciones enteras 
de sastres, do sombreros, de zapateros, de 
modistas y de encajeras. 
Allí estaban en germen, como en el niño 
está el hombre, las fábricas de guantes, las 
navajas de afeitar. Tos almacenes de ropas 
hechas, las perfumerías, la calle de Postas, 
la calle de Carretas, la calle de la Montera 
y los boulevards. C) 
¡Gran Dios! como diría un francés. ¡Qué 
sería de Inglaterra sin el pecado original! 
Desde entonces el vestido es la parte v i -
sible del hombre civilizado. 
Anda sobre la tierra como un criminal que 
se desfigura incesantemente para no ser re-
conocido. 
Por eso el vestido es la primera, la indis-
pensable necesidad del hombre. 
E s lo único que la sociedad le exige. 
No hay ley ninguna ni civil, ni militar, 
ni política que impida al ciudadano pacífico 
vivir sin comer, vivir sin casa, vivir sin fa-
milia; pero sería inmediatamente puesto á 
disposición de la autoridad el que se atre-
'viera á presentarse en el Prado, en el teatro 
ó en la calle completamente desnudo. 
No sería permitido ni siquiera en camisa. 
Pero qué digo! ¿hay en Madrid algún salón 
donde pueda penetrar un hombre sin frac? 
¿Hay alguno que se estime en algo que se 
atreva á salir á la calle descalzo? 
E l vestido es tan indispensable para la vida 
social como el cuerpo para la vida natural. 
Pero levantando la consideración y viniendo 
al asunto capital entramos en el sombrero. 
Una vez sometida la cabeza al estudio de 
los frenólogos, declaradas sus elevaciones y 
depresiones como signos de inteligencia ó 
de estupidez, de virtudes ó de vicios, no hay 
inconveniente en considerar al sombrero á 
la luz de la frenología para añadir un capí-
tulo mas á la ciencia de las protuberancias. 
Rajo e.ste punto de vista el sombrero de 
copa alta es invencible. 
Los que intentan suplantarle con el hongo 
pierden el tiempo. 
No es un capricho de la moda. 
E s la espresion característica de la cabeza 
actual. 
E s la filosofía moderna que ha tomado 
cuerpo. 
E s un absurdo de fieltro, de castor ó de 
seda, un sofisma de varios precios que se 
ajusta perfectamente á la cabeza de cada uno. 
L a moda tiene prodigiosos aciertos. 
E n el siglo de la razón era preciso que 
el hombre llevara en la cabeza un sombrero 
irracional. 
E l aire busca al aire, y ch sombrero de 
copa alta ha buscado á la ' cabeza como un 
espacio vacío busca á otro. 
Si el sombrero de copa alta pudiera tra-
ducirse á un idioma cualquiera sería un libro 
incomprensible. 
E s invencible como el error, es demasiado 
ridiculo para que caiga. 
Se puede decir que ese sombrero está en 
la masa de la sangre. 
Inventad lo que queráis para sustituir á 
la nariz y quedareis burlados. 
Nadie tiene derecho para desfigurar la fiso-
nomía de un siglo suplantando su facción 
mas principal. 
Por eso el hongo ha sido silbado en la 
(*) Callea do Madrid, y París dondo se halla 
el comercio de géneros y ropas. 
plaza de toros mientras el sombrero de copa alta 
asegura su dominio y triunfa de.su enemigo. 
E l hombre necesita tener siempre en su 
cabeza algo incomprcusiblo. 
¿Y no sería una crueldad quitarle á la ca-
beza humana el sombrero de copa alta que 
es lo único que no puede comprender? 
L a moda es una religión y esc sombrero 
es uno de sus mas altos misterios. 
Respetemos lo que no podemos comprender 
y doblemos la cabeza bajo el sombrero de 
copa alta. 
E n Madrid es ya una cuestión resuelta. 
L a opinión pública no quiere hongos. 
Ahora bien ¿quién será el hongo en Italia? 
Los oráculos no dicen nada. Jamás han 
sido los telégrafos mas prudentes. 
Se anunció el drama y estamos esperando 
que se levante el telón. 
A propósito de dramas, en el teatro del 
Príncipe se ha representado un nuevo, titulado: 
E l honor y el trabajo. 
E s la segunda obra de un poeta que hará 
probablemente cosas mejores. 
Tíuebá ha publicado un tomo de poesías, 
titulado: Cuentos de color de rosa. 
E s en efecto un libro de color de rosa y 
de olor de rosa 
Ha hecho muy bien: así acabará, con los 
cuentos colorados y con los cuentos verdes. 
Aunque él los llama á todos de color de 
rosa yo encuentro algunos que me parecen 
azules porque tienen la serenidad del cielo. 
Trueba canta como un pájaro, pero ¡qué 
bien canta! 
Yo creo, que algunas veces revela lo que 
él mismo no sabe. 
Lo engaña á uno como á un niño y le 
lleva por donde quiere. 
Quisiera ver los borradores de los cuentos 
de color de rosa, porque me parece que no 
pueden haberse escrito con tinta negra. 
Prosigamos la revista de Madrid. 
Voy en busca de un punto final que no 
encuentro, como la gente de Madrid anda 
en busca de un buen dia que no parece. 
L a primavera es en la córte un tiempo 
muy hacendoso: haca de todo. 
Lluevo, hace aire, hace sol, hace frió, hace 
calor. 
Este es el tiempo que hace. 
Tres contrasentidos andan por Madrid sin 
obstáculo ninguno, y son: 
E l sentido común y el sombrero de copa 
alia, la razón y la guerra, la primavera y 
el tiempo que hace. 
Mi roló me interrumpe para decirme que 
son las cinco en punto. 
Hé aquí el punto que necesitaba para con-
cluir. 
Madrid 17 de Mayo de 1859.—/. S. 
SEÑALES DEL Tn:Mr>o.—-Los labradores y . los 
marinos son los que siempre han tenido mas 
ocasión de observar los fenómenos meteóri-
cos, y de estudiar las señales que los anun-
cian con alguna anticipación. E l resultado 
de su espenencia se halla consignado en va-
rios refranes. 
E n lo seco, la corneja cubre la cabeza 
(que es señal de tempestad). 
Cuando un mes demedia, á otro semeja. 
Los marinos suelen decir: 
Si como pinta quinta, 
Y como quinta octava, 
Como principie acaba. 
Lo cual quiere significar que el mes será 
lo que sean los dias 1.°, 5.° y 8.°, siempre 
que los tres sean iguales ó presenten igual 
aspecto atmosférico y meteorológico. 
Sol —Sol de Marzo hiere con mazo. 
Sol que mucho madruga, poco dura. 
A quince de Marzo dá el sol en la som-
bría, y canta la golondrina. 
Aurora rubia, ó viento ó lluvia. 
Arreboles de la mañana, á la noche son 
con agua; y arreboles de la noche, á la ma-
ñana son con so lé :—ó 
Arreboles de Aragón, á la noche con agua 
son; y arreboles de Portugal, á la mañana 
sol serán:—ó 
Arreboles al Oriente, agua amanesciente. 
Arreboles á todos cabos (por mañana y 
tarde), tiempo de los diablos. 
Sol rojo, agua al ojo. 
Sol y buena tierra hacen buen ganado, 
que no pastor afamado. 
Lfína.—Luna en creciente, cueníos á Orien-
te; luna en menguante, cuernos adelante. 
L a luna merculma (que entra en miércoles) , 
de agua ó de neblina. 
E n menguante de Enero, corta tu madero. 
Cuando menguare la luna, no siembres 
cosa ninguna. 
Cerco xle luna, nunca hinche laguna. 
Cerco de sol, moja al pastor. 
También se dice así: Cerco del sol moja 
al pastor, que de la luna, ese le enjuga. 
Otros dicen: E l cerco en la luna, agua 
en la laguna. 
Invierno y verano.—Ni creas en invierno 
claro, ni en verano nublado. 
Cuando en verano es invierno, y en in-
vierno verano, nunca buen año. 
^ « a . - A g u a de Enero, todo el año ha tem-
pero. 
Agua de Marzo, peor que la mancha en paño. 
Agua de por Alayo, pan para todo el año. 
Agua de Mayo mata gocho (cochino) de 
un año. 
Agua de por San Juan, quita vino y no 
dá pan. 
Agua de Agosto, azafrán, miel y mosto. 
Agua sobre agua, ni cura ni lava. 
E n tierra seca, el agua salobre es buena. 
iVíefc/a,—Niebla de Marzo, agua en la mano, 
ó helada en Mayo. 
Nieblas en altó, aguas en bajo. 
L / í / m . — C u a n d o no llueve en febrero, no 
hay buen prado, ni buen centeno. 
Cuando llueve en Febrero, todo el año ha 
tempero. 
Cuando la Candelaria plora, invierno fora. 
Cuando llueve por la Candelaria (2 de F e -
brero) se acabó ya el frió. 
Llueva para mí Abril y Mayo, y para l í 
todo el año . 
Al invierno lluvioso, año abundoso. 
Cuando Dios quiere, en sereno llueve. 
L a primera lluvia de Agosto, apresura el 
mosto. 
Cuando llueve en Agosto, llueve miel y 
mosto. 
Dios nos dé mucho pan y mala cosecha.— 
Mata cosecha es la lluviosa, porque entonces 
el trigo no se puede conservar y el pan va 
barato. 
Cuando llueve y hace sol, coge el caracol. 
Mas vale agua d'el cielo, que todo el riego. 
Por agua del cielo, no dejes tu riego. 
Viento. E l viento y el varón no es bueno » 
de Aragón. 
E l cierzo tres dias dura; y si corre al 
trote (si para algo en el soplar), dura mas 
de odio. E s refrán portugués. 
Con cierzo llueve de cierto. Talgilnos aña-
den: en verano, mas no en invierno. 
Rarba roja, molt vent porta. Refrán de 
Cataluña, equivalente á Rarba roja (esto es 
el sol de color de fuego) mucho viento anuncia. 
Al loco y al aire, dales calle. 
Guárdale de hombre mal barbado, y de 
viento acanalado.' 
Cuando Dios quiere, con todos vientos llueve. 
Al mal viento, volvelle el capiello (la ca-
beza). 
No salgas del puerto, ni te hagas á alta 
mar, sino cuando vieres las nubes con el 
viento de tierra entrar. 
Está por demás añadir que todas estas se-
ñales no pueden tomarse al pié de la letra 
en los países tropicales; pero la mayor parle 
son verdaderas en todos. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
S A L I D A D E A L T A MAR. 
Para Chancheu, champan chino Sua Quio-kic, su 
oipitan Chun-Tico, con 37 individuos de tripulación: 
y do pasageros 32 chinos, con efectos del paia. 
E N T R A D A S D E C A R O T A G E . 
De Atrtiquo, bergantin-goleta núm. 55 Casilda, oa 
18 dias de navegación, co» 700 picos do azúcar y 
5000 piezas do sinamay: consignado al chino Can-
ChlHm, su patrón Antonio S. de la Cruz, y de pasa-
geros 3 chinos. 
Do Taal, panco mim. 183 'San Mnrtin (a) Caba' 
Hito, en 5 días de navegación, con 605 picos de 
azúcar y 1100 madejas íla alg"don: consignado al 
patrón Vicente Mangubat, y de pasageros 2 chin'>8. 
De Balayan, goleta núm. 62 Santo Tomás de Vi-
llanueva, en 4 dias de navegación, con 202 bultos da 
azúcar: consignado al patrón Narciso de Castro. 
De id., pailebot núm. 56 San Juan, en 4 días da 
navegación, con tyü piezas de molave, 100 picos 
de azúcar y 13 tinajas de tintarron: consignado al 
patrón Juan Avellanosa. 
S A L I D A S D E C A R O T A G E . 
Para Calapan, bergantin-goleta núm. 137 Rosario 
(a) Lauro, su patrón Federico Aguileno. 
Para Tabaco, id. id. núm. 39 Casaysay, su capitán 
D. Antonio Echavarría. 
Para Balayan, goleta núm. 186 Ntra. Sra. de 
Salvación, su patrón Ambrosio Mendoza. 
Para Romblon, id. núm. 128 Resolución, su pa-
trón Estanislao Abolla, y do pasagero D. Juan Bau-
tista García, alumno de la comisión do aforo do la 
colección del distrito, de Romblon. 
Para Mindoro, panquillo núm. 93 San Isidro, su 
patrón Juan Abrió. 
Para Capiz, pontin núm. 227 Sania Filomena, su 
patrón Pedro Flores. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 6 DE AGOSTO DE 1859. 
A la ana do ayer tarde, dió la vela para su des-
tino, el champan surto en la barra. 
A las cinco la atmósfera despejada, viento O. 
flojo y mar llana. 
El Corregidor a las seis, viento O. flojo'y mar 
llana. L a embarcación anunciada, és fragata se halla 
á 12 millas mar á fuera. 
Al amanecer do hoy, la atmósfera algo tomada, 
viento y mar calmosos y en la esploracion, la fra-
gata anunciada se halla á 4 millas. S. O. de la 
barra, no ha largado bandera. 
A las nuevo y cuarto de esta mañana fondeó ea 
la barra el vapor español de guerra Narvaez, pro-
cedente de Cavile. 
E l Corregidor a las nueve y media, viento y mar 
en calma. Se descubre una barca entrante á 12 mi-
llas Oeste. 
L a fragata entrante que amaneció a 4 millas S. O. 
de la barra es americana, se halla prócaima á fon-
dear en la misma. 





DE CORREOS DE FILIPINAS. 
Mañana 7 del corriente á las- 10 de ella, 
pide visita de salida el bergantin español Pos 
y Soledad con deslino á Emuy y Chanjay, según 
aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Manila 6 de Agosto de 18.J9.=EI Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas. 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 
Para España. 
D. Narciso Bueiínventura Selva. Madrid. 
D.a Gala Pereira Id. 
„ Joaquina Maroto González. Id. 
„ Carmen Navarro. . ". . . Id. 
„ Paula Maroto de Peralta, . Id. 
„ Valentina Zemano. . . . Id. 
„ Teresa Pavía de Rosales. . Id. 
D. Manuel Seva y Rincón. . Sevilla. 
„ Antonio Martin Villa. . . Id. 
D.a Bonifacia Carrillo de Illana. Cádiz. 
D. Aureliano Manuel Solis. . Pamplona, 
H. P. Fr. Albgrto Serrano. . Monteagudo. 
D,a Blnsa Cabriada Tarazoua. 
D. José Pérez Valdez. . . . Barcelona. 
,, Pedro Abeal Betanzos. 
D/Maria Antonia Ladrón de 
Guevara Tovarra. 
D. Gregorio Rojo y Delgado. . Iluelva. 
D.a Francisca Goyoneche. . . Orihuela. 
„ Virtudes Osorio Villend. 
1>. Josó Camacho Cieza. 
D.a Francisca Reche. . , • Alcoy. 
D. Juan Abedul Luarea, 
„ Eugenio llignete > Villa-herreros. 
„ Bartolo Espejo. . ' . . . Córdoba. 
„ Bonifacio de Arcos. . . . Algeciras. 
„ Ventura Fernandez Aran-
buru , • • Palma de Mallorca. 
„ Segundo Prieto. . , . . Errin de Campos. 
„ Ignacio Orois Valladolid. 
„ Ensebio Manzanares. . . Zamora. 
Para el estranjero. 
D. Lázaro Z. Echevarría. . . Nueva-York. 
„ Jeny Tons Liverpool. 
F r . Hilario Alcázar. , . . . Macao. 
D. Pantaleon Martin . . . . Cochinchina. 
„ Félix Romero , Id. 
Para el interior. 
D. Calixto C. A. I Pililla. 
„ Alejandro Aguirre. . . . Cavile. 
Manila 5 de Agosto de 1859.—El Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 2 
Para Santander, saldrá á fines del 
presente mes la barca española G E R T M J D Í S ; 
admite alguna carga fina h flete, la despacban 
Orbeta, Cucuiu y C." 5 
Para Guivan en Samar, saldrá la 
goleta SEVERIINA; recibe carga lina á flete, la 
despacba Pedro Casas. 5 
En toda la semana entrante, saldrá 
para Puerto Galera, Calapan, líun'as, llombion 
y Masbate,elpailebotNTiU. SHA. D E R E G L A ; 
admite carga y pasajeros, y lo despacba á su 
tordo frente á Magallanes 
Deogracias Justiniano. 5 
Para Capiz, saldrá en toda la se-
mana entrame el bergantin-golela AUHOiiA; 
admite carga á flete y pasajeros, despachado 
por los que suscriben • 
Eusgter, Labhart y C * 5 
Para Boliol, saldrá la goleta BER-
N A R D I N A dentro de la semana entrante; re-
cibe carga á flete y pasajeros, despachada por 
Manuel C . Tuason. 2 
Para Iloilo, saldrá del 9 al 10 del 
corriente los bergantines-golftas S O L E D A D y 
N U E V A R O S I T A , los despacban 
Orbeta, Cucullu y C.a 2 
Para Cebú, saldrá en breves días 
el bergantin-goleta DAOIZ Y V E L A R D E ; re-
cibe carga á flete y pasajeros, lo despacba 
Francisco Reyes. H 
Para mediados del presente mes 
habrá almoneda de todos los muebles efectos, 
carruages y caballos pertenecientes al Escmo. 
S r . General 2.° Cabo. 4 
ESCUELA PÚBLICA ESPAÑOLA. 
Se ba trasladado á la calle de S. Vicente, 
casa núm. 4, en donde el Profesor ofrece de 
nuevo sus servicios á los padres de familia 
que gusten honrarle, fiándole la enseñanza pri-
maria de sus niños. 
Ofrece además la enseñanza de la teneduría 
de libros ó sea la Partida doble desde las cinco 
de la tarde hasta las siete, hora en que cesará 
todo estudio. 
Admite pupilos á precios muy moderados 
según las circunstancias actuales. 
Ramos de enseñanza. 
• Leer y doctrina cristiana, escribir, contar, 
gramática castellana, francesa y latina, y la 
partida doble. 
£1 Profesor, Tomás Fernandez. '7 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASCOS. 
E l que suscribe se cómpremete carenar cascos 
de mejor estado sieodo así, doce pesos de costo 
por tres dias de tiempo juntado con media 
tinaja de aceite y correspondiente betún; ad-
virtiendo que ha do ser con marea crecida. 
Barrio de Aceiteros término de Tondo. 
José JVI, Nicolás. 
Cuadro de reemplazos 
Los Sres. Gefes y oficiales de la Corporación, 
se servirán concurrir en los dias 7, 8 y 9 del 
presente mes do ocho á diez de la mañana á 
percibir sus pigas del mes de Ju io último, 
á casa del primer Gefe que suscribe, calle de 
la Quinta núm. 5, llevando sencillo para el 
cambio. 
Quiapo 7 de Agosto de -1859.—El Teniente 
Coronel, Juan Gil de Montes. 5 
L A MODA 
AÑO X V I I . 
PERIODICO SEMANAL DE L I T E R A T U R A , COSTÜSIBRES 
Y MODAS. 
Dedicado al bello sexo. 
Innecesario creemos hacer encomio alguno de una 
publicación quo cuenta diez y siete años de vida, y 
que ha logrado sobreponerse a todas las que de su 
clase ven la luz en el estranjero. 
Tan positivo es esto, que la celosa madre de fa-
milia que una vez se suscribe a la Moda no la deja 
nunca, pues en ella encuentra, al par de agradable 
entretenimiento, artículos y novelas de sana moral 
que le ayudan h fortalecer en el corazón de sns 
hijas, las rectas ¡deas que son necesarios para que 
en su día sean el espejo fiel de quien las ha educado, 
Cada año de la Moda consta de un grueso volu-
men en 4.° mayor con mas de 
800 páginas de lectura, en escelonte papel 
francés. 
12 figurines iluminados, para vestidos de seño-
ras y señoritas, con las últimas modas do 
París. 
4 dichos para niñas id. id. 
2 dichos para caballeros id. id. 
12 dibujos de tapicería en colores para felpl-
llas, lanas ó sedas. 
4 dichos de Crochet do gran tamaño. 
12 grandes patrones" litografiados por ambos 
lados, con dibujos para cortes de vestidos, 
corsés, capotas, manteletas, esclavinas, cue-
llos, mangas, camisas de señoras y caballe-
ros etc. etc. 
1200 dibujos, poco mas ó menos, con letras, cifras, 
nombres, arandelas, lazos, adornos etc. etc. 
52 geroglíficos, 
y otra porción de objetos que hacen sea una publi-
cación, aparto do su amenidad, tan económica que 
sorprende á cuantos la conocen, pues cualquiera de 
aquellos vale por sí solo mas que el importe de la 
suscricion de un mes. 
Ademas, todo suscritor tierfo derecho á que se le 
inserten en las hojas de patrones los moldes ó dibu-
jos que soliciten. 
A los que abonen un año anticipado se les regala 
en el acto 60 rs. en libros. 
E l precio do la suscricion es el do diez pesos 
al año franco do porte; respondiendo la empresa de 
las faltas que ocurran en correos. L a remisión se 
hace por el Istmo. 
L a suscricion puede hacerse dirigiéndose a D. Abe-
lardo de Carlos, en Cádiz, acompañando al pedido su 
importe ó en la imprenta y litografía de los Sres. 
Ramírez y Giraudier. 1 
Retratos fotográficos! 
POtt ALGUNAS POCAS SEMANAS MASl 
D, W . J . Bennett, invita la atención del pú-
blico á su completo esliio de retratos, todos 
hechos con los ú timos adelantos usados en 
líuropa y en América, como so toman en su es-
tablecimiento, plaza de S. Gabriel, á precios de 
2 PESOS A R R I B A . 
Retratos se toman en tiempos malos lo mismo 
que en dia claro, desde las ocho hasta las 
cuatro. 5 
Maestranza de Artillería 
Debiendo adquirir este establecimiento 60 
quintales de cabilla de hierro, 20 id. de ber-
gajon, -15 de láminas de id.; -100 quintales de 
láminas de cobre, 20 id. de cabilla de cobre 
rosa, y 4 quintales de estaño: se avisa al p ú -
b ico para los que quieran hacer proposiciones 
á la subasta que para el efecto se ha de ce-
lebrar ante la Junta principal económica del 
Departamento el 20 del mes actual á las once 
de la mañana; á cuyo íin se halla de mani-
fiesto el pliego de condiciones en la Secretaría 
de la misma, 
Manila 2 de Agosto de -1809.—El Secretario, 
Luis Barriga. 
Asiento del impuesto de 
carruages, calesas, carros y caballos de estramuros. 
Habiendo anunciado por medio del BOLETÍN 
OFICIAL que las horas de oficina del que sus-
cribe eran de ocho á una de la tarde; y no 
pudiéndose conciliar con la comodidad y ocu-
pación de muchos Sres. empleados en diversas 
oficinas y dependencias: he tenido á bien el 
cambiarlas de una á seis de la tarde. 
Como el objeto del que suscribe es oblar 
cuanto le sea posible todo lo que tenga rela-
ción con el asiento mencionado, inserta á con-
tinuación los dos artículos del Superior bando 
de 5 de Agosto de -1850. 
7. " E l que ocultare algún carruage para 
la inscripción del padrón se le impondrá la 
multa de 25 ps., y así también al que se re-
sistiese al puntual pago de la imposición y 
-12 ps. por la ocultación de cada caballo. 
8. " E l que de nuevo ruede un carruage de 
cualquiera clase que sea acudirá inmediata-
mente para que sea inscripto en el padrón que 
corresponda. 
Quiapo y Agosto 5 de -1859.—Francisco de 
Ojeda y López. 2 
Se suplica á quien se hubiese en-
contrado un alfiler de pecho cuya figura es, 
una serpiente hecha de pelo con la cabeza y 
cola de oro y un hi o del mismo metal que 
le ciñe todo el cuerpo, se sirva entregarlo en 
la calle de S. Juan de Letran, casa núm. -14 
donde se le gratificará ó darán las gracias. •! 
L a Union y el Porvenir 
de las familias. 
Los Sres. suscrilo&en el mes de Marzo, pue-
I den pasar á recojer sus pólizas recibidas de 
Madrid. 
Mani a 5 de Agosto de -1859.—V.-Boltri. 1 
Nuevo establecimiento. 
Los que suscriben venden 
plata al -10 p; por mayor 
J . M. Tuason á C * 
Acaba de llegar á esta Capital, el Sr. D. Pedro 
Pelletier, francés, maquinista en todos los 
ramos que abraza la maquinaria, el cual se 
encargará de la construcción y composición 
de prensas para abacá y tabacos, trapiches 
para azúcar, bombas, etc. etc. así como toda 
clase de obras de fundición para la Marina. 
Empezará sus trabajos el mes de Agosto 
próesimo, habiendo establecido provisional-
mente su taller en la plazuela del teatro de 
Binondo, donde recibirá los encargos que se 
le confien, haciéndolos con todo esmero y á ' 
precios moderados. - ,4 
ANCLA DE ORO. 
Se suplica á los poseedores de acciones de 
la Sociedad Minera del Ancla de Oro, que j 
acudan á la casa que fué del Sr. D. José de i 
Azcárraga en la Escolla á cobrar la parle que ! 
les correspondo en la distribución del capital 
ecsistente, llevando completos los cuatro cuar-
tos de acción. ^ 
ALQUILERES. 
En la calle de S. Jacinto, antiguo 
establecimiento de 1). Joaquín Morelió, se al-
quilan carruagos de la fabrica.del Sr. Caris y C.a 
con parejas sobre buenas á precios de -12 rs. 
saliendo de ocho á dos de la tarde y de cinco 
á once de la noche: se entiende en dias de 
trabajo, mas en los de fiesta á precios con-
vencionales. 
Se alquilan por muy poco precio, 
tres grandes bodegas situadas al lado del rio; 
en la casa que habita una de las hijas de Doña 
Agapita Orendain calle de la Sacristía de B i -
nondo. En la misma casa se venden petates 
muy finqs de Malaca. 5 
Se alquila un entresuelo y con dos 
cuartos y una vivienda, en fioondo: darán 
razón tm el marliilo de la Escolta de D. José 
N. Mo ina. 
Se alquilan dos bodegas en el es-
tablecimiento fotográfico de D. W . J . Bemutt, 
plaza de S. Gabriel. -i 
COMPRAS Y VENTAS. 
Topacios blancos cortados apropó-
sito pur el uso del país, id. amarillos, claro 
y subido, imitcido de brillante lo mis perfecto, 
mancuernas y pechera, aretes y anillos, todo 
recibido údimamente. 
Plaza S. Gahriel—J. Routbier. ,5 
El que suscribe vende unas cuantas 
cajus de maque del Jupón de mucho gusto: el 
que desee adquirirlas puede verse con el pnr-
tero mayor de la Real Audiencia. También 
vende las ordenanzas de S. M. ilustradas por 
Vailecillo, una casaca de gala y un morrión 
para los oficiales de infantería. 5 
En la calle del Teatro de Binondo, 
casa núm. 5, hay de venta una calesa con su 
conespondiente guarnición, en cinco y media 
onzas de oro; espejos, macetas de sinamomos, 
maletas, estampas grandes para cuadros de es-
cenas andaluzas y Año cristiano con láminas 
finas y dominicas. 3 
En la calle de S. Agustín núm. 2, 
se venden dos caballos diestros al pescante y 
de buen trote, uno bayo y otro moro, en un 
precio módico. 5 
Se vende un caballo moro de mu-
cha alzada y trote y de bonita estampa: en la 
calle de S f Vicente, casa donde está el relo-
jero Latty, darán razón. 4 
Calle de Magallanes núm. 30, se 
venden dos cruces finamente esmaltadas, una 
de S. Fernando y la otra de Isabel la Católica, 
esta tiene su presilla y cinta. 5 
Bebidas superiores* 
Han recibido los almacenes interior de la 
calle de Cabildo núm. 8 y Nuevo del Sol al 
pié del puente de Binondo por la fragata Teide, 
las que están á disposición del público á pre-
cios acreditadamente convencionales. 8 
Aceitunas andaluzas, 
De las blancas gordas y última cosecha en 
cuñetes de media arroba recibidas por la fra-
gata Teide, se espenden á -12 rs. cuñete en el 
almacén interior calle de Cabildo núm. 8 y 
Nuevo del Sol al pié del puente de B i -
nondo. 8 
Almacén de la Estrella, 
Escolta. 
L a s papas anunciadas en dicho alma-
c é n recibidas por e f vapor Rajah, se ven-
den á 4 ps . 4 r s . pico, 7 r s . arroba y á 
10 ctos. l ibra; las que se recomiendan 
por lo buenas y frescas. 5 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C.a 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núm. 47. 
Onzas de oro se compran á $ -14-4. 
Onzas de oro se venden á S 45. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague cata núm. 3 . 
Onzas se compran á % •Í4-4. 
Puesto publico de cambio 
DE MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Hoy se compran onzas á S -14-4 rs. 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Manila. 
S I S T E M A M E D l á ) D E H O L L O W A Y , 
P I L D O R A S H O L L O W A Y . 
PURGATIVO T REFRESCANTE DE LA SANGRE. 
Este inestimable específico, compuesto en-
teramente de yerbas medicinales, no contiene 
mercurio ni alguna otra sustancia deletérea. 
Benigno á la niñez mas tierna y á la complexión 
mas delicada, é igualmente pronto y seguro 
para desarraigar el mal en la complexión mas 
robusta, es enteramente inofensivo en sus ope-
raciones y efectos, mientras busca, y remueve 
las enfermedades de cualquiera especio, y en 
cualquier grado, por antiguas y arraigadas que 
sean. 
Entre los millares de personas curadas con 
esta medicina, muchas que ya estaban á las 
puertas de la muerte, perseverando en su uso 
han llegado á recobrar su salud y sus fuer-
z is, después de haber tentado inútilmente todos 
los otros remedios. 
Los mas afligidos no deben entregarse á la 
desesperación; hagan un competente ensayo 
de ios eficaces efectos de esta asombrosa me-
dicina, y pronto recobrarán el beneficio de 
la salud. 
No se perderá tiempo en tomar este remedio para 




Ca enturas biliosas. 
— intermitentes. 
— de toda especie. 
Cólicos. 
Debi idad ó extenuación 
— ó falta de fuerzas 
por cualquiera causa 
Disentería. 
Dolor de garganta. 














Lombrices de toda es-
pecie. 
Lumbago ó dolor de rí-
ñones . 
Mal de piedra. 
Manchas en el cutis. 
Obstrucciones de vien-
tre 








Estas pildoras se venden en el establecimiento 
general de Lóndres, 244, Strand, y el depó-
sito general en Manila, es en casa del Señor 
D, Jacobo Zobel. 
Cada cajita contiene una instrucción en es-
pañol para esplicar la manera de hacer uso 
de estas pildoras. 
Se venden pianos verticales de la 
fábrica de los acriditados y distinguidos fa-
bricantes Boisselot y C * de Barcelona: calle 
Real núm. 27. , 
Se vende una partida de 150 sacos 
de cacao de Guayaquil, en lotes que acomoden 
á los compradores. 
Russell y Sturgis. , 
Teatro de San Roque. 
L a compañía cómica aficionada pondrá en 
escena hoy domingo 7 del actual (si el tiempo 
lo permite) la comedia en tres actos y en verso 
de D. Tomás Rodríguez Rubí, titulada: 
HONRA Y P R O V E C H O . 
Dando fin con los baües, titulados: 
E L P U P Ü R R I Y E L T I O C A N I Y I T A S . 
Se está ensayando para poner en escena el 
grandioso drama en cuatro actos y en verso, 
titulado: ^ . 
R O S M UN DA. 
Para el efecto se están construyendo lrajeS 
y decoraciones nuevas. 
Precios de los asientos. 
En los palcos á 
En la luneta. . á 




M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editor^ 
responsables. 
